




comp's de fuertes repoblaciones forelta-
les, que Ion su mejor remedio. Pese a
ello, le han llevado a cabo grandes traba·
jos en la provincia de Huesca, especial-
mente 101 de defensa de la carretera y fe~
rrocarri! que conducen 8 la fronlera por
Blescas y Canfranc, y lo ml.mo se ha tJe..
cho con Lérlds en sus comunlcaclone.
con Arén y Puigcerdá, y con Granada.
Almerla y Málaga, con sus comunicacio-
nes con Sierra Nevada y cuencas del
Guadillmediano y Guadalhorce. Estos Ira-
bajos que afectan a Málaga Ion de capital
Importancia, pues evitarán las cl'slcal
inundaclánes de que era vfctima la ciudad.
Tambi~n ha quedado libre de danos la
fertllllima vt¡'a de Motril.
La red de caminos forestales que abarca
2.300 kilómetros, y que habla sido dejada
Inservible por los rojos en unos 50 kiló-
metros. ha sido reparada y se ha conse-
guido, ademas, la construcción de 110
kllómelfos de nuevo trazado. Esto. nue·
vos caminos han afectado. principalmente,
• Jaén, Málaga. Cuenca y Valladolid. En
Valladolid se han concluldo tres caminos
nuevos. En Málaga se ha hecho asequible
el transito rodado hasta Plsapar de Ronda.
De otra parle se abren caminos que per-
mitirán la utilización Industrial de las ri-
quezas que por su apartamiento de las
vIal de comunicación. eran In aprovecha", .
blel. como, por ejemplo, las maderas de
lal Sierras de Cazarla, S,egura y Cuenca.
Como complemento, se cuida de que
le cumpla lermln&nlemente la legislación
de bosques y se dictan disfJo~lciones nue-
vas. Por ejemplo. está determinado Que
cada veinte anos, el 23 ror 100 de la su"
perficie total de bosques espafloJes entre
en un perfodo de veda para que los gana-
dos no pasten y deSlf!.l)lan las plantitas
que por reproducción na:ural están cre-
ciendo. Pues bien. elta di.poslción fun-
damental no se cumpll., y nuestro. bo.·
que. por causa de ella. no le reprodudan




¡Córtala, destruye esa ciudad!. ..
¡Quién sabe si el Se~or contl-
nuará sus visitas a las ciudades
espaftolasl ¿Qué encontrarla en
ellas? ¿Y cuál seria el castigo?
Santander debe de servirnos de
ejemplo y de aviso; ~e ejemplo,
para que comprenda Espafta lo
que puede ser en .un momento, si
no reacciona religiosamente ha-
ciendo honor a los que murieron
pensando en una Espat\a más ca~
tólica; de aviso, para que las cos-
tumbres privadas y públic3$ se
saneen y se moldeen en la doctrina
austera de la Iglesia Católica.
IRANZU
La repoblación forestel de gran enver·
gadura que hoy I~ intenta por primera vez
.en España, y que demuestra su Importan-
cia con sólo considerar que de los 50 mI·
1I0nes de hectireas que forlP8n el territorio
espai'lol. la mitad eSlin ocupadas y sólo
IOn capaces de producir árboles, exige
que. como complemento, se afronten dos
problemas: el de los camlQos forestales y
el de corrección ele torrentel y corrimien-
tos de Uerras. Ambos. de acuerdo con E"I
propósllo firmemente repoblador que ha
conseguido ya 5O.O::X>.OOO de pinitos apios
para el transplante en la zona que le ne-
cesite, que hoy aJllma al Estado espaflol.
convencido de la ~mporlancl8 que para
Eapafta liene el problema. han lido Inl-
e1ados ya por la Dirección General de
Monles en IUS diversas secciones.
La corrección y consolidación de to-
rrentes el p,e problema que RO puede
reallzane al ritmo acemdo que fuere de
delelrI porque le necesltarll hacerlOl 1I
,ACA 14 de AbrU de 1941
Dios me lo quitó. Sea bendito su
nombre~;como el grano de incien-
so que esparce su fragancia suavl-
sima cuando es devorado por el
fuego, as' Santander ha esparcido
el buen olor de sus virtudes cris-
tianas y de raza cuando ha sido
arroj~do en el crisol probatorio de
la tribulación.
Pero si esta resignación cristia-
na le honra, y le hace acreedora
del perdón divino, no se ha de 01..
vidar que aquel incendio horro--
roso es un castlgo, cuna visita de
DioS»'. Dios visitó a Santander con
la explosión del Machichaco, y con
la guerra civil espanola; Santander
semejante a la higuera infructuosa
del evangelio, no presentó a su
Sedor fruto alguno sazonado. «El
Amo de la heredad-exclama des-
consolado el Sr. Obispo-no en-
contró fruto en nuestro pueblo».
y describe a continuación los pe-
cados de la montana: sensualis-
mo, respeto humano, avaricia in-
saciable, injusticias y usuras, mur·
muraciones, odios, envidias, inmo-
ralidad en los espectáculos, en la
playa, malthusianismo, etc...
y el Obispo amante, ante la vi-
sión de la tragedia y de la inmo-
ralidad reinante después de una
guerra civil que ensangrentó el
suelo de la Patria, no puede m~­
nos de pronunciar lB: palabra teas-
tigol) con que Dios quiso avisar a
su pueblo para que vuelva los
ojos a sus misericordias.
El Senor ha visitado a su pueblo
en espera de frutos sazonados; su
pueblo no ha sabido ofrecérselos;
antes por el contrario le ha Jado
espinas r abrojos. El Setlor ha
pronunCIado sobre la bella capit¡ll
montanesa, la frase del evanselio:
,
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Con este mismo titulo, acaba de
escribir la revista bilbatna «Hechos
y Dichos» un articulo interesante,
en el que resu me en pocas pala-
bra.la herl1I00a pastoral publicada
por el Ilmo. Sr. Obispo de la dió-
cesis, Dr. Eguino y Trecu (Boletfn
Oficial del Obispado de Santander,
I de marzo de-1941), con motivo
de los horrorosos incendios que
tuvieron lugar en la bella capital
de la montada durante los dias .5
y 16 de febrero último.
¿Quién no recuerda las cfescrip.
ciones dantescas que pretendlan
darnos una idea aproximada de
aquella inmensa catástrofe? Pues
confiesan todos los que tuvieron
la desgracia de asistir a aquel treo
mendo espectáculo q ue.la realidad
fué más espantosa, que no hay
palabras suficientes para describir
aquel huracán que levantaba las
olas imponentes del mar y lanzaba
nubes de chispas por todos los
ámbitos de la ciudad, en amenaza
constante de barrer la capital del
mapa de Espatla.
Los espanoles hicieron aquellos
dlas las reflexiones que creyeron
conveni~ntescon motivo de aquel
intausto acontecimiento; pero el
Pastor vigilan le de la diócesis, en
la ya mencionada pastoral, hizo
atinadlsimas observaciones que
queremos destacar en estas lineas.
Santander, viene a decir el
Obispo. asombró al mundo entero
con su resignación cristiana; hubo
muchos que pronunciaron las pa·

























En Villarreal de la Csnal falleció el dIo
15 él estimado joven don Antonio Arbués
Soteras, hijo del prestigioso propietario
de aquel pueblo don Calassnz .Arbuéi y
hermAntl'polftico de nuestro buen amigo
y couveclno don Adolfo Martfn.
Era el finado modelo de jóvenel por su
laboriosidad, sus buenal costumbres y
trato "fHble y carinoso. -
Por eso ha sido muy s~ntlda IU muerte
'1 este senllr de cuantos le conocieron,
debe servir de lenitivo en su dolor a sus
famillares lodos. Hacemol presente a la




También me cuentan lun .parecido un nuevo
U ...tro en el cielo C81rambollmco, fora.tero de:
fuera, aunque casi de dentro, por lo conocido.
Lucbó con Ara I"(no confundlrae) y, aun sin
conocer 13 me&I perdió la nQeya estrella por 6
caremboles, ¡y sin eDtrenarsel porque et lo qlOe,
ee¡;,ln me dicen, el _Ill «Si Bailo. no juea:cn. El
pw1ido fIJé juglldo fuera de concurBO. Lamenlo
no haberlo presenciado pliIr. Iprender arco, que
buena f.lia hará en su dla. Mientras, Ara jlij{llba
muy tranquilo porque sabía que, aun estando
malo, Mela: habfll de temer.
ea lunes, se vieron en la lueha Patl.n6e y PIl·
yuelo, venciendo este~por 32, no yéndole bien e:l
upellldo, que máll que Puyuelo, es todo 1In Poyo.
jugando~ Intervienen luego dos de la 2.' deI2."¡
GalillO y Oállego. ¡Vaya partido! Al principio
nos hicieron boBtezar, muchos lo fueron. bAcer
1II ... ea~, pero, en la mitad de la COQtlen-
da, Callfzo se convirtió en Ayenida:.el Gállelo
se desbordó; Cllllizo siguió el cauce del ot8e(O
y al fin, este deeemboc.ó etI la IDltr de entu....
de Ia..>Mpectadores con una ola o bol. de YeQ.
taja& ¡Blenl AsI da gusto.
EI..,.tes .lternan Loagú y TubWlll tT~1
Tu ciudad y de primer orden. lSellares, que 1ilIt.
~. de dibujar las carambola.1 Temiendo pueda
•~fenderlle, no me-atrevo II decir que le lIIpliqDé-ls
fr.se tan corrifttte hoy: cee un tia de blKOtet
.unque si tiene 8Obrinoe, 110 creo le falte ••,
(ai yo tampoco). Leyantó el entusiasmo de la
concur.renda,leYllntó ovaclonea, ctoreó. de frea·
te por detráB y ganó por 45 a Longás el qa., por
leyantar algo, Ievant6 acta. V finalmente salieron
a lt1 palestra, Gracia (S.) y López tNicoaa) _ún
reun el anundo, y ese GrlSC.ia (S.) demOltró Su
apellido sacando una ventaja a López de 23.
ManaflB miércoles, ya que hoy cuando eeuibo
as martes. S6 juega el partido Sdnchez-BelCóll.
Expectación. El jueves descanso. Esteso lo por
las Varietés.
AVISO
El e80letln Ofieie¡ del E.tado» 11" 98, de Bde:
Ioll corrlellles,J)ubtka la ~lt1dtJII de a~da. de
apannt08 eurtidoc:es de gasoli..., upendedurias
da Tabacos y Administracfonel de toterfae, VI·
cantea en ..ta provincic, que ha. de prO'leene
con arreglg a 1.. condiciones q'le establece dldna
diBposkión, reproducida en el «&letún Oficial
de la proylnciu n.· 83, de 14 del mee adual.
ti. IOlidtadelll!le-prettentarán delltro d. plazo
da veinte dlas natunnM, a pilrilr de-la fedna de
1aI publlcac~n en el «Boletin Oficial del Estado••
en la forma qua en el mismo .. determi..., -
Huesca, 15 abrlJ de 11MI.,
Delegación de Hacienda
ftDnlnlSTKn(lOn DE KEnTnS rÚRlKnS
Ha obtenido el asceoso a coronel el
prestlgloso( Com3ndante Militar de esl!!
plaza don Pedro Pauqulé, jefe del Refti-
miento de Fortificación n.o 2.
Las grandes demostraciones de afecto
que este digno'jefe (iene dad(ls a nuest~
clud,!d, le han conquistado nueltrOI ah c·
tos y sifT)patras, que ahora ha visto de-
mostrados con oeosión de su 8"cenlO.





Un buen espectáculo de variedades, presentado
por la' gra.clc..liima clnzonetlsla cómica Lllillita
E!lteso es lo Que hoy luevee puede verse en nues-
tro telltro. Del conjunto de eatos llrtislss, bellas
bailarinas, canUtotu, iluaioni.ta.. parodl8tu,
etc. etc. se dice en la prensa de Valencia, donde
últimamente acluaron, Que el buen elenco. El
nombre y .. sbnl*ll de I"alslta Eate&o es bien
conocido y patent! en eat.- dtufed, en donde en
anreriorel actuaciones supo ¡anarae ..uchos
.plauBOI. Se¡UraweDte huy YerA confirmado DUe-
walDeDte el é:lito merecido.
El sábado se ublblrA otra. vez aqbeDa precio·
.. c~1a clDe...tográHca _La tOft" del bote.
inspirada ea 1aI noyel.,de Pilar MiDin Mtny Y
que tanlí8i1OO é1.ito tUIO cuando ha~ un ano.
estreJIó.
El domingo ae e.trenará olr. Rf8.n prodacci6a
espatlols, que te elté exhlblehdo actualmente en
Madrid con un éxito dellnnte. Se t,..ta de una
nueva producción del famoso actor cómico Mi·
KUeI Lia:ero y que Ueya por tItulo «Héroe .. l. fuer-
U1.». Se dice que ea_un continuo .r,.~ de1.público
viendo las atroddll.dcs que le ocurrEn al infeliz
Mlguetlto en su aduaclÓn an un circo y haciendó
de C1omador de leonee, que él cree 80n mansos y
teaultah ser más fiaros qua loa de la ·.elV•..•
<j • A~u.LJFtCAÓÓR PRevIo. \




Por la Dirección Ceatral de Acción Caldlica
EsfIdoIa se ha iniciado un concurso dct U'tlQ&&oa
periodi.tkos sobre cEI Sacerdocio Católico»,
con OCllsión de la Rran campana nacioaal gPRO
SEMINARIO V VOCACiONES SACERDO-
TALES., bajo lu siguientes basetl:
Primera.-Se e.tablece un premio de 2.(0) pe-
.etall, otro de 1.000 y 4 de 500 pata los &eis mejo-
res llrtículoll que se publiquen en la pren!l8 diaria
espllftola o semanarios f1tráflcos de circulación na·
cionA1. antes del 11 de Junio de 1941, llcerca del
SacerdocioSatólico, 108 Seminarios o la8 Voca-
ciones Sacerdotllles.
"SIKwtda.-Loa autores que deMaA participar
en el ConCW8D ramUlr'_ dOll el_piares del dia-
rio o semanario en que publiquen su llrticulo, con
esta dirección: Secretariado «Pro·Semlnario.. ,
Conde "rami¡. 1, Madrjd~
Tercetll. Loa premios serta adjudicados por
UlJ.Jllfado compuesto por un represelltute de ca-
da tino de 103 "8igulentel organismos: Dirección
Central de la A. C. E., junta Técnica Nacional,
ju:n"ta Na,ional de Prf:,.. Cat,6llca, secratl)riedo
de la Campafla «Pro-Seminario., Asociación da
la P(ensa, -SUidtcctQ de~ Papd, Prenas y Artes
Gráficas (Sección Pren!l8) y Dirección General
de P8nllll.= -
_1 J' •
4 POR EL "TA-~O
1:;1 l. • ,! I
," !::n S' e.aino Unl6n ,l.qu....
C9nÜpUaA coa ¡g".nilUtiÓD, sillO..yer, loa
ejercido....oposicw. • vencedores e. los campeo;
natos de carambola,. y al ¡.aco, premio que ha •
conc.edene • los triunfadores. La ~aii semana
luc!,artJn jlm&ie% y Porcada, .endl!rI\lll el pri-
mero póI" n. Bse Por-atda. 't'ez carbura meROS•
Oe.grJln toleré! fué la ladla eatra SAachez, jap-
dqr lério y aério eia jugar. qlle hacia preltltKl&r
IU t{iu"fo de finalista, pero Beseó', todo opues·
to, alegre y hastll bailarfn, de pUfO contento ven-
ee por 9tant08, quédando p6r b1nk., luaque ..ta
no 8e cuante, empatados, aguardándOle' coa ex-
pectacidlJ lajup.da da deaempate. ¡Oto Bacóat
que Sán,hez pienaa po¡ler. aún máa eerlo. El·
canln;C,ebollero, e8 ~ pareja qua poma Il4e¡o.
El !egundo, rerVfo80 al INlreeer, falla. Yllri811 ¡u-
gadas no danC10 bol., y, 8 peaar de eer Gebollero,
no puede repetir. laque te 46...11M Yal final, es
derrotad9 por 15 carambola•.
Los plltídos dal ~bedo loa Presencié de old~,
ya que por ausenda tuve que enterarme de lo
ocurrido, recurrieftdo a testigos presendaJeI.
Me cHIttIUI que, al enftelltane Poyuelo y cebo-
l'efb, ... petdtó lkW of9 taafos y, -'dala.
quallnllluiebl el !IWtc", .. 1' dV1Mdo¡
en; ba estlflDao: este Q:!boyero ce bo,.•. H.peo
re~ qltll JCÚI dicen DO Hte.... fo.,.. J darál. ea el Juego. ~11f~, .i..DlIo.













PRI MA VE RA
para muchos han merecido mis iniciativas.
En la calle Mayor hay que gastar mu-
cho para lograr poco. Mientras los esca-
parates y huecos de los eltl:lblecimlentos
estén a oscuras, no se conseguirá un buen
alumbrado.
Reúnase, pun, al comercio, 1m (lesele
a que hasta las 10 tenga alumbradas sus
tiendas o escaparates: esteblézcase un
concierto con las compañfas, que hoy no
perclben'nada durante esas horas, y. con
el !limpIe A!umhradn de hoy, mll>stra prl-
lp,;:ra ciHle lIal"srá la atef'ción del foras-
tero; se pfJ.scará co)) gusto, sobre todo
Ulla vez urregl<lda; el comercio lucirá sus
galas haciendo buen anuncio de IU eJ:qul·
sito gusto, y lallumiracr6n será por igual,
muy. completa. Todo lo demés, resultaré
caro y pobre.
¿Q:ué,J)ara~seviaje? .• Recordemos el
hué,,·o de.cCoIÓn.
V.llegó la primavera;
se agostaron las violetu,
Jielitad'as maripos7.s
,de lu alltall moradas.
y comienzan hoy las rosall
~ a mo8trarnos orguJloS81
SIlS corola8 infl8madl8.
En III tupida verdura
que cual IU8nto de. umaralda
ae extiende por todo el campo,
eurgen minúsculas flores,
que dibujan en el dato
lindo arabesco de encanto
con su. ll1últfples colores.
V murmuran los arroyos
en su afán de trovadores.
Ilnzando Umpidas notos
al correr por la angostura,
.Iplcando con sus gotas,
brillante. y perlas rOfa!
de color y de frescura_
Muestra el almendro su flor
COI1jO la firme prolDUll.
y eeper'anza del mananll, U
y falgan el aire trinos
que corren por la beaana
y por ljl. huerta c.er~aa,n'
y 10B 8ngostos caminos.
MUBlta el aire uncloReB ,
al compb del arroyuelo
y le dllputa el bonor
~ de acariciar a l. f10rpe
y ~r ~¡or tro!a~or \
que el arroyo bulhdor
U~ que enga.na con sus llmoree.
___:;_.L" alondras malianerae
at sentir llegar el dla
leyutan ralldal al vuelo
t .. de...n en 'a altura,
cual .i IMiwatllll ~ cielo
pren.ldo un beso del s'úelo





y al remover el follaja
surgen como en homenaje
lilI'lpiesg0t8e da eristal.
Tolio rezuma alegria:
_ el ~nto de 108 lllgtleros,
el cielo ezul, traneparente~
loe almendros con BU azahar,
el .lre tibio y caliente,
el perfume en el ambiente
y el'arroyuelo al pasar.
Todo es aqaor y,beIleza,
más, ¡ayl, que Blento dolor
al llegar la prillll.yera
y ver que la linda flor,
de entre todo l. primera,
pa_lIl' vida postrera
eatre suaplro. de amor.
Se ven..le .. tRje de "'.".... -U nifto. comp'etamente nuevo,
ea cotor rrt.. Ra6II .. eata i....ta.
-.
MIGUBL ANCI1.'




convenlentem~mte. Las nuevas disposl-
cion~s lIenden a prohibir la corta 8 los
propietarios poco patriolal o que s610
mirJn su i¡Jterés personal. de una ganan-
ciu amplia y próxi11a, producida por la
rápida subida de maderas a C8USlI de la
gut'rra. y Quieran cortar demasiado nú·
mero de árboles. sin \'er que despueblán
los m.onles de Españ't., o mejor dicho,
vIéndolo. pero haciendo caso omiso de
ello.
8n la' actualidad. es necesario pedir
permiso al Ministerio de Agricultura, si
se Quiere efectuar una tala. permiso que
se concede o no, según las poslbllld8d~s
de producción del pinar.
La genle anda Intrigada y alucinada
por y con el reflector inslalado en la calle
Mayor en esta noche. Los comentariol
giran enderredor de si son pruebas para
Instalar ese alumbrado. Persona que juzgo
bien informada. me habla de un PJoyectQ _
en estudio y yo, n:e decido a echl'!r mi
cuarto a eipadas, brindándote éste, que
si fácil, h8" de resultar gratuito para e:1
Concejo, pe.a a In apreciaciones que
f
Vibra todo el Uolverso con susurros d
8\eS y murmullos sugerentes. La leyenda
pasa por los bosques con su'iSien de ver-
benas coronao8. Cuando llega la prima-
vera, les trOfJCOS rentel'larios sonrlen con
sus guirnaldas esmeraldinas, y cada rama
es un tirso, alrededor del CUAl celebran
sus bacanales los pájaros nuevos.
La noche buye en lo alto del clelo em-
puj!:lda por el nimbo gris <::él Oriente, las
est~eJlas se apagan díluf<las en la luz ma·
tin11. y {lar filo de los' montes esclarece' ...
turbio v lcnto Id cristal emplomado del, , ,
amanecido. A ID tterra lIegil la luz sin
mallcilla como un rifo SAgrado. Vemos
campos verdes salpicados de amapolas,
pueblecllos bermejos de casas achatadas.
entre IS!rQue se yergue la a¡:uda torre, por
la que b<:jSll a perderse en la tierra las
virtudes del cielo y suben a Dios las sú-
rlltss de ~as hombr~s. Vemos sendas que
b"ll,m de la sierra y reptan por la ll"llura,
CfOrras que rlm!f~ azules. crisLlhtos', y
liJHoximándo::ie a ello::! d~jan de serlo. El
aire está impreg!lado de gracias. En la
páY. de la eSll!:l1ci3 se escucha el silencio.
En hu salvas y 'os valles, las flores y
10i pájaros elevan sus hi'unos en rftmlcos'
sonidos, Que trocan la Quietud en armo'
nfas qu~ se !l~:Jn '91 1lrmamen!0 azul. Es f1
la eslaciO'1 de lAS flores;. de !ttS risas y de
las r02as; de amaneceres d!'áfanos, ~h .-
)lInpio -són de 'C!If!""panas y cre'Púscult)s
lentos, llenos de tsa honda'Irlsfeza de los .sI
a\ardeceres. Tiene la tarde de primavera
una emoclQ.11 de trinos y de versos. Parece
quu en el~c8m»O alele& la maga del opli-
lI115nlo,'dedicando C811t!.lreS al vivir. Tod&
('8 la en lorrto nuestro. las piedras fOllen·
UOI8S parece que dereaJ! atisbar algo
misterioso que se ercara de su silencio
h .. .rméllco. Es de noche y solo se oye el
!'¡.bar de los sapos, el Ciroar de las ranas,
I ,s esquilas h\llldas y plácidas de los ca--
miles pastoriles; calma sonriente. sumisa,
lIe plácidos rumores bajo el fulgor naca"
Jada de la luna.
,
TIp, Vda. de R. Abad Mayo< ¡ji,l- llce
"ospital Militar de Jaca
Cama de metal de 110 cma. ell estado denueva. le vende.
Ruón en esta Imprenta.
Ventll ezclu.iva para etIta reatón
CASA CAVERO
ANUNCIO
La. cinta. vieju de máquins, vuelven a escribir
como nueva•. No se trata de un burdo retint.do.
Procedimiento cientlfico y serio con patente de-
poaltada.
(SERVICIO GOS•.-Mayor 3, Jac..
.SENSACIONALI
Hace "nos meses, al celebrarse en BU·
bao, la (",ella de la Flor, el senor Arleche
pagó la suya cIJn un cheque en blanco,
con al fm de que se ampliaran al doble
111 Instalaciones del Dispensarlo Central
Antituberculoso de Vizcaya. Bate cheque
fu~ llenado con la cifra de 500.000 peseta.
Las obral están en rnl!rcha, Y terminarán
esle mismo afta.
El prestigio delsenor Arteche ha con-
tribuido de un modo extraordinarIo 8 la
efiCllcla de la lucha anlltuberculolll que
Bilbao llene el prurito de abordar de una
manera total. mediante la asistencia sani·
tarta de todOI los enfermos. en plazo de
pocos meses. Pafa ello cuenla ademés de
las instituciones en marcha. con otra.
aportaciones espléndidas, como la de don
Vlctor Tapia, creador en la misma fecha
de la Fiesta de la Plor. del Sanatorio An·
tituberculoso Infantil, }' la de la marquesa
de Mlc Mahon, que regaló los terrenos
pira la nueva construcción, en la que se
trabaja cqn rUmo y actividad excepciona-
les. para ser Inaugurada dentro de unos
meses.
Debiendo adquirirse en subasta libre 101 artl-
culol allmentidos necesarios pe,ra el .b..teci-
miento de elte Hospital, durante eJ próximo IDeI
de mayo, se abre segundo concurao huta el día
25 del actual. con arreglo al pliego de condicio·
nes obrallte ellla Administración de elle H08J)ital
(Grupo Escolar).
LOI caltoa de este anuncio serán por cllenta
del adjudicatario o adiudicatarios.
Jaca a 11 de abril de 194t.~El comandante
presidente de 111 Junta.-Franci.sctl CasteJófl,
•
MAQUINAS
PARA COSER Y BORDAR
DESDE 720 PESETAS
LA GRAN MARCA NACIONAL
"ALFA·'
,..
ALGECIRAS.-Vuelven a ocupar es"
paclo en las columnas de los periódicos
Klbr8lt8reno~ los monos del PeMn. Uno
de estos diarios dice haber rfclbido noti~
..clas de Londres notificándole el falleci-
mIento del célebre simio 'Jackot, famoso
por sus frecuenles fechorfas y robos y
considerado como el 'Iangster' de la pan-
dilla. En virtud de las constan les denuncias
que por la actuación de 'Jacko' se recl.
bían, las autoridades, hace algún tiempo
ordenaron su captura y con engaftos fu~
reducldo a prisión. yen una jaula. condu·
cldo al parque zoológico de Londres. en
cuyo 'sanatorio~ terminó sus dlas.
Estos dias han sido cazados otros dos
de estos animales, la pareja ,Kjhont,
autores de numerosas travesuras, tales
como su aparición hace algún tiempo en
un teatro. en las calles, mercados. y. aun
en algunas casas particulares, originando
pequenos sustos y carreras a la población.
/
Se arriendan :t~~~.~'~"",:,1.1:
monlo de 12 cahiudae de sembradura coo buenos
huertos y hierbo pera putos; y ti.. perdlna de
la CIIhil.lldu denominllda Larel en el término del
citado pueblo. Dirigirle a 11I NftOrita Anlflles
Valdée; Javlerrelatre (CaIdearena).-HIIeK&.
Se vende IIn r.ótalo y una vidrien..~~~.:proPJUpara eftableclDlielto.
Ra'oo. Ah enn Su Juu.
Uslma. que aun hoy. a 101 83 ano. de
edad. todavla vive en una eaM de hués
pedes de la calre de los Fuerol.
Anle la Junta del Patronato de la Pun-
dación benéfica de IU nombre. compuesta
por el &"obernador civil de Vizcaya. el
rresldente de la Diputación provIncial, el
alcalde, el arclpre¡te. el direclor del Ban-
co de f!lpana y otras personalldadel bil·
balnal, ha hecho donación nollrlal dt la
citada cantidad, cantidad que Invertir'
casi toda en valorel Industriales, perOla.
neceré Inalterable. abscrlta a distIntos fi-
nes de caridad. Sus lntereaes &Clbales son
de un millón de pesetas anuales, apro:s:l·
rnadamenle.
El sei'l:or Arteche hizo testamenlo el
martes de esla semana. y todo IU capital,
según las cláusulas del documento. queda
Invertido en obras de caridad l aparte de
los doce millones y medio que ha leEado
ayer larde a la fundación que lleva su
nombre. El reslo. seg(m parece, le repare
tlrá en cantidades cuantiosas para dllUnta.
Instiluclones. benéficas' y culturales de
orden diverso.
Hace unos setenta anal. el muchacho
de 13. Juan Telesforo Arteche, llegó a
Bilbllo proced~nte de DlmD. pintoresco
putblecito del Valle de ArraUa. De intell·
gencia privilegIada. dotado especialmente
para los negocios, a semejanza de otros
bllbafnos, de la época: los Ayende, los
Chávarrll los ¡barra, los Zubiri•• etc ••
Juan Telesforo Arleche entró valiente·
mente en el mundo de 101 negocios de
Bilbao, que nace como el primer mjneral
arrancado a las montanas de Somorrostro.
Arteche fué ampliando como aquellos. la
esfera de sus actividades. Con IU8 con-
sejos y sus aportaciones surgieron gran·
des industrias, que hoy en dla flluran,
por su pujanza, 8 la cabeza de las de Es-
plli'la: siderurgia, miner(a, ferrocarriles,
banca. electricidad. navegación, etcétera.
A semejanza de aquel otro gran patricio
bilbalno, que se llamó Luis Brlnas. y que
llegó también a cerca de los noventa
añal, don Juan Teledoro de Arteche per.
manece soltero, y como aqu~l. ha hecho




I LnI7OIE( os Orm. do 1I•••n- ¡
I r\ J, tfa en el buen vestir. :
• •
I ::Manifestación 20. principal
: :





no es un sastre ..da,
ea un buen ••slre




Calle Echeaarav n.' 7
BILBAO. - Ha donado doce millones y
medio de pesetal a la Beneficencia bll~
bafna, don Juan Teledoro de Arleche.
millonario de esta cspital, de vida modes-
-
Ya le ha abierto paso la prlrpavera eh·
tre las brumas Invernales y nOI regala el
sol con todal SUI esplendidecel. Hacen
bien los poetws en cantar sus ncelenclas
pues la verdad es que tras un invierno
tan largo. tan cruel y constante como el
que hemos sufrido, estos dlas suaves y
apacibles ton propicios al optimismo.
Se nos envf. un eJ.lenso articulo que
propugna la necesidad de crear un campo
de deportes en Jaca y hace a elte proPó·
sito un llamamIento a las entidades y per·
sonalldades más dlrectamenle interesadal
en el buen nombre y mayor esplendor de
la ciudad. Hemos lralado de este asunto
en diferentes ocasiones y sabemos que es
una preocupación que no le ha echado en
olvido y ello n08 releva de la publicación
del escrilo citado y hacemos esta. lineas
como aCUle de recibo del mismo.
,
La Juventud Masculina de A. C. obtu·
va airo seilalado hilo eri la r(':letidón de
IU velada srUltlco-teatral el pasado do·
mingo. El público que llenó el salón de
acial del Seminario salló muy compla-
cido.
Un grupo numerolO de IOldado. perte·
neclenle al Regimiento de fortificación
que guarnece la plaza de Aranonel. hl
participado entuslastamenle en lal cere·
monias litúrgicas de la ~mana Santa.
secundando a IU capellén castrense don
Domingo Planilla)' al Rvdo. párroco de
Araftones. Durante quince dlu y 8 pesar
de las bijflimu temperalural se realizaron
ensayol pera lograr la uniformidad abso·
lula en los ánticos. Lo. Oficial Divinal
se vieron concurrldfshnol, cWndoIes una
Dota simp4tlca la a.lstencla de un nlune·
rolO grupo de soldados. El cabo Rosendo
Marrero actuó de organista. El domingo
de ij:esurrecclóll st canló 1ft mi.. ,Te
Deum laudamus., de PerolSl. Además le
orgenlzó el cumplimiento Pascual de ma·
nera- que más de seiscientos hombre. en-
tre mllilares y paisano. se acercaron a la
sagrada Mesa. Eltal sDlemnld9des resul·
taron edificantes. ..
,
entUliumo que anlr.. a esta Juventud
encuadrada en I.s mlllcial de Acción Ca-
tóca. finalizando el acto cantando el




De acto verdaderamente simp4ttco y a
la par emotivo puede calificarse el cele·
brado el dia 17 de los corrientes en esta
Prilióu con motivo del cumplimiento P...
cual de los reclUlOs.
La misa fué celebrada per el Ilustrlsfmo
senQr Obilpo en un altar que se improvi-
só en el patio de la prisión cubriendo lal
paredes un pai'l:o con los colores naclona·
les. aliltiendo en lugar dispuesto al efecto
Autoridades. Jerarqufas y representacio-
nes de Acción Católica.
El R. P. Hermeneglldo de Puslli'l:alla.
csp~llén de la Prisión. pronunció una á·
Uds plética preparatoria del acto que iba
a celebrarse ensalzando las excelencias
del Sacramento que nOllba a aer adminis-
trado 8 reclUID. e invltlldol. el 'cual fllé
recibido con muell:lras de verdadero fer·
•
vor crIstiano y recoa:lmlenIO.
Como digno remate del aclo unas pala~
bras del D¡re~tor de la Prisión. InfJBmadlls
de senilmiento religioso y pAlriotlsmo.
glllsando sobre la Nueva Espafta y IUS
miembros que deben ser. cual dijo nuestro
José Anlonlo. mUad monjes. m.ltad gue-
rreros.
Los reclusos fueron obsequiados con
un rancho extraordinario.
Nuestra mis sincera felicitación a nues·
tro buen amigo y camarada el Director de
la Prisión don Tomás Ouc(a y al perlO-
nalll sus órdenes, al R. r. Hermeneglldo
capelhln y director espiritual y a cuantos
con su esfuerzo personal y aporlsción
han contribuido al esplendor de esta fles·
ta tan conmovedora. que pedimos a Dios
se den con más frecuencia ya que en las
mismas empiezan a vlslumbrar¡e los albo~
res de esta Espana Católica y falangista
•que empieza a amanecer.
ún catóJiaJ falangista
::;.'~-~ ...::LA~U;;.;,N:.::IO;:N.;..._~~~_~~~~=~===_
El di. 2 próximo, para conmemorar l.
fecha del Primer Viernes de Mayo de
evocaciones históricas parl nuestra ciu-
dad, el Calino de Jaca celebraré en IUI
salones grandes bailes. bno fnflnttl, por
la larde, J otro para los soclol y SUI faml·
lIas. por I1 noche. Seguramente que esta.
fiettal resullarán anlmadal y brmanlel.
•
El des 1T úlUm,o se celebró en zar.ga-
ZIt el enlace malrlmonlal de la dlllingulda
senorita jacetana Clara Martfnez Izuel.
bija del que fué prestigioso comerciante
don Basll!o. con el pundonoroso capitán
de Infanterla don GIISP"," de la Fuente que
tiene en Montjuich deltlno de ayudante.
La b~ se celebró en la intimidad.
El nuevo matrimonio al que deseamos
grandes felicidades esté siendo objelo de
finas atenciones por parle de sus numero·
sas amistades.
El pasado dra 14. con carácter InUmo y
ante reducido número de Invitados. el
Centro Parroquial de las jóvenes de Ac-
ción Católica de esta localidad. 12elebró
una amena velada artfstlc8 en el Colegio
de Sanla Ana con mollvo de Pascua de
Resurrección.
Pualéronse en escena eLo Inevitable_ y
_Fiesta de Carldad~. que fueron interpre-
tadas con maravillosa Rluuralldad y buen
&ullo por un grupa de asocladal.
Tras unl compo,lción mUlleal. perfec-
"mente ejecutada, ofmos la magnifica
ponla ,La Pedrada. declamad. con len·
timtento. Intervinieron &raclOlBmente UI1I
benlamina con el canto de ,LB Lechera_
., un.s aspirante. bailaron la jota.





















































lilwería IN.r ..... tllnere,,
Bertrdn aOel/.-La lección de Europa......•.•..... ,
A. Fern'ere.-La Escuela activa en América IlItlna •..
Pél'f% Salís. -SUlo y defensa de Ovledo ......•..•..
(osi! Rlmblás.·España vence a la Internacional Comunista
F. de Coss[o.-Guerra de saJvación .
Aljansa M.a Moreno. --Círculo de esludlos .
M, de Bedolja.- Don Antonio Maura, ministro de la
Gobernación t902~1903 .
Bene!Jto Pére$. - El nuevo Estado elpaftol ..•.•..•..•
La Orden Mirade. -Romancero Nacional ....•.•..••..
Diazde Eniresotos.·Seis meses de anarquflJ en ExtremadurlJ
Lázaro Seco, -Glosas litúrgicas ....•.....••..•.•••.•
Míchael F/(l1JClu!ttí. -Hay que ser brusco .•••.•••••••
Ed. Esoaffola.-Una poderosa fuerza secreta ...•....
•M. ''de Mora'.-jAlerta, juventud! :.
Rodrigaez de Cueto. -Idearlo y apllcáclones ticilcss
para oficiales provisionales ...•••...•
Del Barco. -La Virgen Macarena no tiene ca58 .....
P. Castellanos. - PoUcla Integral o policfa nacional·
sindicalista .........•• _.••.••.•••.
/. de la Cruz.-La propiedad .. : .
Man'a Srpdloeda.·En 111 glQrla de aquélah1snecer. <naveta)
Medina jUflco.-Esplrltuadsmd conlra marxismo .
Claramunt. -El Teniente ArlzcOn (novela). . ...•...•
Dr. Aina Noval. - Teorfa y práctica de los drculos
de Eshldlos..... . .. : .
•
S. Femdnde.z.-De la gesta espai'lol••..•.........•
N. de Monlemor.-LII pasión de una refigtola, (novele)
V. M. di! Sold.-Vida en el pafs de la demencia raje
Rodríguez de Cuelo.-Epopeya del Santuario de Santa
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La Casa Vda. de ~. Abad, establece, a partir desde hoy, descuentos -especiales en su
Sección de LIbrería
Desde el día' 23 y hasta nn de mes, con ocasión de la r..... lel libro, todos los demás
libros de -esta Iib"rería, a excepción de los de texto, los es-colare~,"diccionarios y obras
-
científicas, llmdrán un descuento de 10 por ciento.
f
41.rtn'ccllc csta ..casi...... tI.1e le t.frL't::c la
,
Vi¡/aRn -De los Ange\es , , .. l ... ••••.••
RomanQ.-Salljurjo ., , , j ••••••
Dr. E. Al/crzso. - El Egipto misterioso ...•.. , •.... ~.
Espinos.- El Molino del misterio , .
L. de¡ V,/corra . .- Vüsconta eSDoñollslfn8 .. ~ .. , ..•....
flomero Raizabal. - Regalo de boda ,1/ • • •• • ••••••••
L. Antonio de la Vega.-Como hls algas muertas, (novela)
F. Pely Sudrez. - Todos propietarios .
Alberto de M~/as. -Aguitln de IlurlJjde". _ .
Cortés Sazatorni/. - Págin<ls españolas .... . ••.....
A. C. Hisp. Americana. - Voces de Hispanidad ....•.
j. M. Marchesi.- De continente 8 canUnenle .
A. Abad.-Rojo y Gualda .. " .
# E. Montero.-Los EsladJs IllOdemos y la Nue'¡B Espa~8
Monterde. - Latidos de un espanol:- , .
Carmen Camedo de RaiJ!. -En plena epopeya, (novela)
Gonzdlea Orfín.-Exlrem_adura b!ljO'_la influencia soviética
J. M de Bedoya. - SIete ..anos de lucha......... . ...
Soler laner.-Tomás Cay~ G(,srr, ejemplo y gufa de
patrlf)tB~· , .
/. Renault.-Nueslros adolescentes ....•..••.,.;" ..••
E. Esparza. L Pequen", historia dat Reino de Navarra
•Arara de Robles. -~La vuelta al clasicismo........•..
. León del Amo.-l.-,as dos Espaa1s d la Iglegla yel Estado
•. Benedetto .(]íacalone ."- Comunismo Incaico ...•......
A. d,e figueroa. -~elJ1.orias del recluso Figueroa ,
El 1ebíb Arrumi.- ¡Asturifts ipor Espa~aJ .
¡. Mulloz San.Romd(J.·SeiforHal~nla ret9guardla (novela)
•
Ramos' Goma. - RosiCleres de paz'•..•....•.........
K ," _ \F.J. vorao.-frente a la realidad ..
Faijas. -El Tesoro de Monte Igqeldo., .
•Los fítulos que a continuación se detallan con sus precios actuale~ de venta al público,
u •
pueden ser -adquiridos con un 25 por ciento de descuento.
